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olzon,nmazius SER-VICIO DE PERSONAL
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Nuevas construcciones.7—La necesidad de inde
endizar los asuntos relativos a. nuevas construc
ciones de buque_s y obras de ampliación y •modernización de los Establecimientos, Factorías e ins
talaciones de la Marina en general y los que se re
fieren al material en servicio, actualmente concen
trados en cuanto es competencia del Estado Mayor
de la Armada en el Tercer Negociado de la primerade sus Secciones, aconseja crear dentro de aquél otra
que con la misma fisonomía y carácter de las res
tantes entienda en cuanto tenga relación con los
primeros.
En virtud de lo cual dispongo :
Artículo 1.° Se constituye una nueva Sección
dentro del grupo orgánico del Estado Mayor de la
Armada que se denominará "Cuarta Sección. Nue
vas Construcciones", qué entenderá en todos los asun
tos relativos a la construcción de buques y amplia
ción y modernización de los Establecimientos, Fac
torías y Servicios en generar de la Marina, en cuan
to sea de la competencia de dicho órgano de Mando.
Art, 2.° La Sección constará de una Secretaría
y tres 1 Negociados.
Art. 3.0 Desempeñará la Jefatura de la Sección
un Capitán de Navío, en analogía con 'las restantes
Secciones del Estadq Mayor.
Art. 4.0 'Por el momento se constituirá la Cuarta
Sección con el personal y los elementos que actual
mente 'existen en el Tercer Negociado de la Primera.
Por dicha Sección se presentará, en un plazo de seis
meses, contados a partir de la fecha de la publicación
de esta Orden, .el Reglamento por el que se ha de
regir su funcionamiento, plantilla de personal, etc., y
en el- plazo de un año el relativo a la tramitación
de los asuntos de nueva construcción, de acuerdo con
lo expuesto en el artículo 1.° del vigente Reglamento
de Obras en la Marina.
Art. 5.0 Oueda subsistente, dentro de la Primera
Sección del Estado Mayor de la Armada, el Tercer
Negociado, llamado a entender en todos aquellos
asuntos que se refieran al material en servicio, bajo
, el punto de vista de Estado Mayor, y a las relacio
nes que en este orden deban mantenerse con las
restantes Secciones, Dirección de Material y demás
Organismos del Ministerio.
Art. 6.° Por el Estado Mayor de la Armada se
dictarán las disposiciones complementarias y se adop
tarán las medidas transitorias necesarias para el cum
plimiento de esta Ordene
Madrid, 7 de mayo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . . .—Sres. .
Cuerpos Patentados.
Dcstinos.—Se nombra Jefe de Ordenes del Segun
do Grupo de Escolta al Capitán de Corbeta (T) don
José López Jurado, que cesará en el Estado Mayor
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos ádministrativos, debiendo cumplimentarse
la presente orden con urgencia.
Madrid, 8 de mayo de 1955.,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departainento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
'
, Servicio de Personal.
,
Se nombra Jefe de Servicios (E) del crucero
Miguel de Cervantes al Capitán de Corbeta (E) don
José María González-Madroño Simón de Albina,
que cesará en la Ayudantía Mayor del Arsenal de
Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos, debiendo cumplimentarse
con urgencia la presente Orden.
Madrid,
s
8 de mayo de 1955.
MORENO
Excmo. Sí-es. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Tefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de la Segunda Divi
sión. de la Flota.
Se dispone que el Capitán de Corbeta DI Luis
Rojí Chacón cese eh el mando del minador Eolo
y pase destinado al Esta4o Mayor de la Armada.,
una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 8 de mayo de 1955:
MORENO
Excmos. Sres.
•
Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirantes Jefes de
la jurisdicción Central y del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Na
vio D. Antonio Alonso de Quevedo desembarque del
buque-transporte Almirante Lobo y embarque en la
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Segunda División de la Flota, con carácter urgente
y forzoso a- todos los efectos.
Madrid, 8 de mayo de .1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de
' Cádiz, Comandante Genei-al de la
Flota, Vicealínirante jefe del Servicio de Personal
y Contralmirante Jefe de la Segunda División de
la Flota.
De,ttinos.—Se nombra Comandante de la lancha
.guardapescas V-18 al Alférez de Navío D. César
Herráiz e Hidalg-o-Ouintaria, que cesará en el ca
ñonero Pizarro.
Este destinó' se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos, debiendo cumpli
mentarse esta Orden ,con urgencia.
Madrid, 8 de mayo de 1955.
• MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitanes Generales de los De
partamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo
y Cartagena y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Pase a la Escala de Tierra.—A propuesta del, Al
mirante Jefe de la jurisdicción Central, de confor
midad con lo informado por el Consejo Superior de
la Armada y lo acordado p.or el Consejo de Minis
tros, se dispone que el Alférez de Navío D. Germán
Alvarez-Castellanos Larrosa cese en la Escala de
Mar del Cuerpo General de la Armada y pase a for
mar parte de la de Tierra, quedando escalafonado
entre los Alféreces de Navío D. José Manuel Ossorio
Ordólez y D. Antonio Zas Ródríguez, y conservan
do la antigüedad que actualmente ostenta en su em
pleo (15 de julio de 1947).
Madrid, 8- de mayo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
Bajas.—Por haber fallecido el día 28 del pasado
mes de abril en esta capital, causa baja en la Ar
mada el General Subintendente D. Juan Blas Do
mínguez, que desemperiaba el destino de Ordenador
Central de Pagos.
Madrid, 8 \ de mayo de 1955,
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la JurisdicciónCentral, Vicealmirante Jefe del Set-vicio de Per
sonal e Inspector General del Cuerpo de Intendencia.
REQUISITORIAS
Francisco Suárez Arévalo, natural de Veigue
(Sada) y vecino' de Veigue, hijo de Francisco y de
Fe, de diecinueve arios de edad, número 59 del reem
plazo de 1955, a quien se le sigue expediente ju
dicial por falta grave de no' Presentación al servicio
activo de la Argi-nada ; comparecerá, en el término
de sesenta clías, a partir de la 'publicación de esta
Requisitoria, ante el Teniente de Navío D. Rarnórt
Díaz Martínez, juez instructor de la Ayudantía
litar dé Marina de Sada ; de no verificarlo será decla
rado en rebeldía.
Sada, 4 de mayo de 1955.-7E1 Teniente de Na
vío, ,Juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
Eliseo García García, de veinte arios de edad, hijo
de Evaristo y de Teresa, natural de Cesullas., Ayuntamiento de Cabana (La .Coruña), con residencia
últimamente. en Neaño, número 46 del reemplazode 1955 por el Trozo Marítimo de Corme ; comparecerá ante el Juez instructor, Alférez de Navío don
José 'Polo Serantes, en el plazo de sesenta. días, con
tados a partir del en que se publique esta Requisitoria en los periódicos oficiales, para responder delos cargos que se le imputan en expediente judicial
'que se le instruye por su falta de concentración paraingresar en el servicio de la Armada ; pasado dichoplazo, si no se presenta ni es habido será declarado
rebelde. ■
Por tanto, ruego -a las Autoridades, tanto civiles
Como 'militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan. a disposición de esteJuzgado.
Dado en Corme a 30 de abril de 1955.—El Al
férez de Navío, juez instructor, José Polo S.erantes..
André Lafeuille, de cincuenta y cinco arios de edad,casado, Capitán de Fragata jubilado de la ,Marinade Guerra francesa y Capitán de la Marina Mer
canté de dicho país, con mando en el buque de lamisma nacionalidad nombrado Slauglii, natural deEl Cairo (Egipto), con doMicilio'en Orán, calle deNancy, número 17 ; procesado en causa número 396de 19-'53 de la Jurisdicción de El Ferrol del Caudillo
por el sumesto delito de abordaje ; comparecerá anteel Juez instructor de dicha causa, Teniente de Na
vío (R. N. A.) don Manuel Baliño Ledo, con residencia oficial en la Comandancia Militar de Ma
rina de este puerto, en el plazo de treinta días, apercibiéndole de que, de no' efectuarlo así o no ser ha-.bido, será declarado rebelde.
Vigo, 3 de mayo de 1955.—E1 Teniente de Navío de la R. N. A., Juez instructor, Manuel BaliñoLedo.
o o
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Manuel González Babio, natural de Meirás (Sada)
y vecino de Mosteiron ( Sada), hijo de Manuel y
de Agustina, de diecinueve años de edad, número 61
•
del reemplazo de 1955, a quien se le sigue expediente
judicial- por falta grave de no presentación al ser
vicio activo de la Armada ; • comparecerá, en el tér
mino de sesenta días, a partit de la publicación de
esta Requisitoria, ante el Teniente. de Navío don
Ramón Diaz Martínez, Juez instructor de la Ayu
dantía Militar de Marina de Sada ; de no verificarlo
*será declarado en rebeldía.
Sada, 4 de mayo de 1955.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, Ranzón Díaz Martínez.
Manuel Cubeiro Parga, natural de Carnoedo
(Sada) y vecino de Carnoedo, «hijo de Cosme y de
Eduarda, de diecinueve arios de edad, número 49
del reemplazo de 1955, a quien se le sigue expe
diente judicial por falta grave de no presentación
al servicio activo de la Armada ; comparecerá, en el
término de sesenta días, a partir de la publicación
de esta Requisitoria, ante el Teniente de Navío don
Ramón Díaz Martínez, Juez instructor de la Ayu
dantía Militar de Marina de Sada ; de no verificarlo
será declarado en rebeldía.
Sada, 4 de mayo de 1955.—El Teniente de Na
vío', Juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
E.
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
Subastas.—Acordado por este Ministerio sacar a
concurso público el suministro de 17 equipos de ra
dioteléfonos portátiles con destino a los buques. hi
drógrafos, por un precio tipo de 1.094.205,00 pese
tas, se pone en conocimiento de los que deseen in
teresarse en este servicio que, transcurridos que sean
los veinte días de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado y DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, contados a partir de la fe
cha del último de los citados periódicos que lo in
serte, se procederá, en el día y hora que oportuna
mente se señalará, a la: celebración del concurso de
referencia, que tendrá lugar en este Ministerio.
Las bases para este concurso, a las que deberán
ajustarse los asistentes al mismo', se encontrarán de
manifiesto en la Dirección de Material del Ministerio
de Marina.
Las ofertas se harán con sujeción al modelo que
figura a continuación, en papel sellado de la clase
,sexta y con los detalles que expresa la condición
sexta de dicho pliego.
La presentación 'de proposiciones de- los que de
seen hacerlo con anterioridad al acto slel concurso
podrá efectuarse en la Dirección de Material de este
IVIinisterid, cualquier , día no feriado y en horas há
biles de oficina, hasta el día anterior al señalado para
su celebración. Asimismo se zdmitirán, durante un
plazo de treinta minutos, ante la junta de dicho con
curso.
La fianza provisional que deberán imponer los li
citadores será una cantidad no inferior al Os por
ciento del importe de su proposición.
El importe de los anuncios será abonado por el
adjudicatariói
MODELO DE PROPOSICIÓN.
(en nombre propio o como apo
dera de la entidad industrial que concurra), con do
micilio en , calle dé- , número ....,
enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial
del Estado número . (o en el DIARIO OFICIAL
de ese Ministerio número . ) para adjudicar el
suministro a la Marina de 17 equipos radiotelefó
nicos portátiles para buques hidrógrafos, se com
promete a llevar a cabo dicho servicio con estricta
sujeción a las características determinadas en el plie
go de condiciones técnicas qué figura en el concurso,
en el precio dé (en letras) pesetas por uni
dad, ascendiendo el importe total de su proposición
a (en letras) pesetas).
Se obliga a efectuar la entrega de la totalidad de
los equipos en el plazo máximo de (con
signar • el que sea, en letras), y se llevará a cabo
de una sola vez o par entregas parciales (dígase la
forma), deseando percibir el valor del material al
finalizar la entrega de todos los .equipos (o a medida
que realice' las entregas parciales que efectúe).
Madrid, .. . . de de
(Firma y rúbrica.)
(El concursante podrá adicionar el texto anterior
con las aclaraciones- y tnodificaciones que, sin sepa
rarse de lo establecido en el pliego, de condiciones,
estime necesarias consignar para la mejor aprecia
ción de su oferta, haciéndola más conveniente para
la realización del objeto del concurso.)
Madrid, 7 de mayo de 1955.—El Teniente Co
ronel de Intendencia Presidente, dé la Junta de
Subastas.
. IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
